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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР  
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ С ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ  
В СПЛАВЕ ТИТАНА ПТ-7М 
В работе с использованием программы для термодинамических расчетов 
Thermo-Сalc определены температуры полиморфного (a+b-b)-превращения 
(Тпп), солидуса (Tsol), ликвидуса (Tliq) в a-сплаве титана ПТ-7 М в пределах 
марочного состава и установлена их взаимосвязь с химическим составом 
сплава через предложенные «алюминиевые эквиваленты» AlэквTпп, AlэквTsol, 
AlэквTliq.
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DETERMINATION OF CHARACTERISTIC TEMPERATURES  
AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE CHEMICAL COMPOSITION  
IN TITANIUM ALLOY PT-7M 
In the work, using the program for thermodynamic calculations Thermo-Calc, 
the polymorphic (a+b-b)-transformation (Tpt), solidus (Tsol), liquidus (Tliq) tem-
peratures in the a-alloy PT-7M in range of alloy composition were determined and 
their relationship with the chemical composition of the alloy through the proposed 
“aluminum equivalents” AlekvTpt, AlekvTsol, AlekvTliq was established..
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Секция 4. Современные методы исследования и компьютерного моделирования в металловедении  
Сплав титана на основе a-фазы ПТ-7М (Ti–2Al–2,5Zr — в мас. %) широко используются для производства коррозионностойких 
труб, работающих при умеренных и повышенных температурах [1]. 
При получении слитков и деформированных полуфабрикатов из ти-
тановых сплавов, включая ПТ-7 М, необходимо знание характери-
стических температур — полиморфного (a + b) Ы b-превращения 
(Тпп), солидуса (Tsol), ликвидуса (Tliq), которые зависят от плавочного 
химического сплава и довольно трудоемки для определения экспери-
ментальным путем. Определение данных температур также возможно 
на основании данных расчета фазовых равновесий в сплаве заданного 
химического состава, в частности в программном комплексе Thermo-
Calc [2]. Исходя из этого в работе с использованием программного 
комплекса Thermo-Calc проведен расчет фазовых равновесий в ши-
роком температурном диапазоне (вплоть до перехода в жидкое состо-
яние) в сплаве ПТ-7М и получены следующие результаты.
Рассчитано изменение фазового состава сплава ПТ-7М в зависи-
мости от температуры нагрева и химического состава сплава в преде-
лах марки и на основании анализа полученных данных определены 
соответствующие характеристические температуры Тпп, Тliq, Tsol. Ис-
ходя из двойных диаграмм состояния «Ti-химический элемент» [3] 
предложены формулы для расчета так называемых алюминиевых эк-
вивалентов AlэквTпп, AlэквTliq, AlэквTsol для сплава ПТ-7 М разного состава. 
Данные эквиваленты показывают, какому «эквивалентному» содер-
жанию алюминия в двойной системе Ti–Al соответствует совокуп-
ное содержание легирующих элементов и примесей в сплаве конкрет-
ного состава с точки зрения их влияния на Тпп (AlэквTпп), Tsol (AlэквTsol), 
Tliq (AlэквTliq).
Установлено, что между температурами Тпп, Тliq, Tsol, параметром ΔT 
(Тliq–Tsol) и AlэквTпп, AlэквTliq, AlэквTsol, (AlэквTliq — AlэквTsol) соответственно, 
наблюдается линейная корреляционная зависимость. Обнаружено, что 
полученный при расчете Тпп коэффициент пропорциональности при 
AlэквTпп равен 14-ти, и это значение хорошо согласуется с имеющимися 
литературными данными [4] по влиянию алюминия на Тпп в титановых 
сплавах, содержащих до 2 % алюминия. Из сравнения рассчитанных 
Тliq для сплава ПТ-7 М разного состава с имеющимися литературными 
данными Тliq для различных двухфазных (a+b)-титановых сплавов [5] 
обоснованы более высокие значения Тliq в a-сплаве ПТ-7М вследствие 
отсутствия в нем легирующих элементов β-эвтектоидообразующих ста-
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билизаторов, снижающих Тliq, по сравнению с большинством двухфаз-
ных сплавов титана.
Показана адекватность полученных на сплаве ПТ-7М линейных 
зависимостей ΔT – (AlэквTliq – AlэквTsol), что создает перспективы их ис-
пользования при оптимизации состава сплава для получения узко-
го интервала кристаллизации с наиболее высокими литейными свой-
ствами.
Исследование выполнено по гранту при финансовой поддержке  
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